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
 
ɨɬɫɥɨɢɜɲɢɣɫɹɳɟɛɟɧɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɚɥɢɬɶɳɟɬɤɨɣɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɢɜɨɦɨ
ɟɱɧɨɣɦɚɲɢɧɵ>@
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ©ɑɢɩ ɋɢɥª ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɩɨɥɭɱɢɥɨɲɢɪɨɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɚɬɚɤɠɟɜɵ
ɫɨɤɨɦɭɤɚɱɟɫɬɜɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɪɚɛɨɬ

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
 ȽɨɧɱɚɪɨɜȺȼɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɥɨɟɜɢɡɧɨɫɚɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚɛɨɬɨɤ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɹɯ 
Ɇɨɥɨɞɨɣɭɱɟɧɵɣʋɋ
 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽȾɦɢɬɪɢɟɜȼɇɄɨɲɤɚɪɨɜȿȼɢɞɪɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɦɨɧɨ
ɝɪɚɮɢɹɉɨɞɪɟɞȾȽɇɟɜɨɥɢɧɚȼɇȾɦɢɬɪɢɟɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪȽɍɉɋ
ɫ



ɍȾɄ
ɆɚɝȺɂɊɚɫɩɭɬɢɧ
ɊɭɤɋɂȻɭɥɞɚɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОДБОР 
ПОРИСТО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ
ɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɓɆȺ ɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɌɢɩȺɇɚɛɢɪɚɟɬ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɉɆȺ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ɋɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧȽɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɧɚɲɢɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨ
ɦɚɫɬɢɱɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɨɫɥɟɚɧɚɥɢɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɩɵɬɚɧɢɣɭɱɟɧɵɯȽɟɪɦɚɧɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɨɜɚɧɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɜɢɛɪɨɩɥɨɳɚɞɤɟ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɢɧɭɬɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɮɨɪɦ' ɦɦɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɬɭɦɚ
ɜɫɦɟɫɢ>@
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɦɟɲɚɥɤɟ ɆɅȺ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ>@ɤɚɦɟɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɡɨɝɪɟɜɚɥɢɫɶɞɨɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɵɋɞɨɛɚɜɥɹɥɚɫɶɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɞɨɛɚɜɤɚ©ɋɬɢɥɨɛɢɬªɢ
ɫɦɟɫɶɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɚɫɶ ɡɚɬɟɦɩɨɞɚɜɚɥɫɹɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣɩɨɪɨɲɨɤɢɡ ɤɚɪɛɨ
ɧɚɬɧɵɯɩɨɪɨɞ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɚɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɢɩɨɥɧɚɹɢɥɢɱɚɫɬɢɱɧɚɹɡɚɦɟɧɚɩɵɥɶɸɨɱɢɫɬɧɵɯɮɢɥɶɬɪɨɜɚɫɮɚɥɶɬɨɫɦɟɫɢ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɚɫɶ ȼ ɫɦɟɫɶ ɞɨɛɚɜɥɹɥɫɹ ɛɢɬɭɦ
ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɣɞɨɋɫɚɞɝɟɡɢɨɧɧɨɣɞɨɛɚɜɤɨɣȺɆȾɈɊɌɋȼɫɟɩɟɪɟɦɟ
ɲɢɜɚɥɨɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɫɟɤɭɧɞɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɦɟɫɢɧɚɜɵɯɨɞɟ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɨɤɨɥɨɋ
ɂɡɝɨɬɨɜɨɣɩɨɪɢɫɬɨɦɚɫɬɢɱɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚ
ɥɢɨɛɪɚɡɰɵɧɚɜɢɛɪɨɩɥɨɳɚɞɤɟȼɉɅȺȻɑɟɪɟɡɱɚɫɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɢɫɩɵ
ɬɚɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɧɚɫɪɟɞɧɸɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɟɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɠɚɬɢɢɩɪɢɋ>@Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɩɨɞɛɨɪɚɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɧɚɪɢɫɭɧɤɟ



Ƚɪɚɮɢɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɩɨɞɛɨɪɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ

ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɩɨɞɛɨɪɚɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɠɚɬɢɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣɭɨɛɪɚɡɰɨɜɢɡɫɦɟɫɢɫɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɟɦɛɢɬɭɦɚɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɟɭɨɛɪɚɡɰɨɜɢɡɫɦɟɫɢ
ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɛɢɬɭɦɚ   ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɛɢɬɭɦɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ


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 ȽɈɋɌɆɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɜɹɠɭɳɢɯɞɥɹ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɢɚɷɪɨɞɪɨɦɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɆɟɬɨɞɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣɫɂɡɦɟɧɟ
ɧɢɟɦ1ȼɜɟɞɟɧɆȽɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɊɨɫɫɢɢɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ 
ɋɂȻɭɥɞɚɤɨɜɘȾɋɢɥɭɤɨɜɆȾɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɯɆɆɎɚɬɬɚɯɨɜȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
 ɄɚɬɧɨɜɚȺȺɊɚɫɩɭɬɢɧȺɂȻɭɥɞɚɤɨɜɋɂɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɪɢɫɬɨ
ɦɚɫɬɢɱɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɜɞɨɪɨɠɧɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɇɚɭɱɧɨɟɬɜɨɪɱɟ
ɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ± ɥɟɫɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɬɟɪ ;,,, ȼɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱ
ɬɟɯɧɤɨɧɮ±ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɋ±



ɍȾɄ
ɆɚɝȾȼɊɟɩɧɢɤɨɜ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР ZORN ZFG ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ

Ƚɪɭɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɂɡ ɧɢɯ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɫɵɩɢ ɞɚɦɛɵ ɛɟɪɦɵ ɛɚɧɤɟɬɵ Ƚɪɭɧɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɣɋɜɨɣɫɬɜɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɧɨɢɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɫɟɝɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɤɪɭɩɧɵɟɡɟɪɧɚɄɨɧɬɪɨɥɶɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɟɬɪɹɞɩɪɢɛɨɪɨɜɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɤɪɭɩ
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